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Miroslao Klemm, Grailski, muzej Vara1din
O DJELOVANJU GALERIJE.DISK KOCNICE* U TVORNICI DISK
KOCNICA SOUR 
'VARTEKS. U VAIiAZDINU
U veljadi 1979. godine podela je u VaraZdinu dfelovati gaterija
smje5tena u zgradi rtvornice disk kodnica SOUR ,,Varteks<. u ul,i-
ci Mihovila Pavleka N4i5krine broj 69. Ideju za njeno osnivanje dali su
ing. Ljerka Perdi i ing. Zarko Vudkovii rad;nici tvornice disk kod-
nica. Oni su predloZili da se veliki Lr,odnik u prednjem dijelu tvorni6-
ke zgrade ospos,dbi zaizLo:zbenu djelainost. Velidina tog prostora, slo-
b,odni zidovi i d,ovoljno dnevnog svjetla k,roz veliki F,razor na juZnoj
strani omogudavali s;Ll ostvarenje te zamisli. Na zird,ove su pridvriie-
ni metalni n,osadi za vjeSanje slika, te je time ,ostvaren osno\rni uvjet
za brldu6u izlagadku praksu. Ime je galerija d,obila ka,snije, nakon
niza iz\oibi, kada su je sami radnici tvornice podeli tako naz,ivati.
Od samog podetka galerija djeluje u tijesnoj suradnj,i s Grad-
skim muzej,om VaraZdin diji strudnjaci rade 
'na pripremanju, orga-
nizaciji ,i postavu izlo?bi. Kustosi muzeja predlaZu vrste izloZbi, au-
tore djela i nadin'prikazivanja ,odredenog li,kovn,og ma,terijala i po-
vijesne grade, te pi5u predg'ovore i kataloge izloZenim djelima. Na
otvorenjima govore o znadaju iz\oi.aka i radu pojedin,ih autora.
Dru5tveni .zadatak ove galerije, kako su ga postavili i inastoje
potvrditi strudnjaci Gradskog muzeja VaraZdin, je zad'ovoljavanje
kulturnih p,otreb.a radnika tvornice, njihovo stalno vizualno obrazo-
vanje i stjecanje znanja o posto,janju, znadenju i funkciji umjetnid-
k'og djela, te stvaranje dobrog ukusa i potrebe za likorrnim doZivlja-
vanjem.
O d,o sada odrZan,im i.zloLbarna vodena je dokumentacija koja
se ,sas'toji 
'od strojem pisan,ih pozivnica i kataloga, fotografija i kino
filmova, 'te rukom pisanih plakata. Za tri \zloLbe napravljeni su pla-
kati u sitotisku s idejnrim ,rje5enjima ,grafidara Miros ava Jandri5a.
U tvornici je konstituiran Savjet galer,irje koji se sarstoji od pet
dlanova medu koji,ma je i predstavn,ik Gradskog muzeja VaraZdin.
Savjet razmatra godi3nji plan izloZbi i rije3ava aktuelne probleme
izlagadke djelatnosti. Sastaje se prema potebi. Za unapredivanje ga-
Ierijske,djelatn,osti osnroVan je f,ond u koj:i su uloZena skromna sred-
stva koj,ima ie se uskoro financirati ,izrada univerzalnog plakata ga-
,lerije sa za5titnim znak,om tvorinice disk k,odnica i rornot katal,oga u
koji ie se ukoriiavati za svaku izlo?bu rpisani predgovori i katalozi.
Zbog udaijenosti galerije ,od srediSta grada ,i slabih prometnih
veza ovaj \z\oLbeni prostor namjenjen je iskljudivo rad,nicima tvor-
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nice i njihovim poslovnim gostima. Pristup u njega je slobodan i
gotovo obavezan, jer se krroz njega prolazi do uredovnica u kojima
rad,nici primaju .isplate osobnih dohodaka. Stoga svaku izloZbu vide
svi radnici tvornice disk kodnica, te radnici u tvornici stnojeva i ure*
daja koja se nalazi u istom tvornidkom krugu.
Pr:oteklLih pet godi,na u galeriji .Dlsk kodnice.. pr.ikazano je dva-
deset i pet izloZbi. Izlagane su slike, grafike, drvorezi, skulpture,
fotografije, tkanine i oruZje. Izlotbe su imale likovni i povijesni ka-
rakter. Sam,ostalnj.m izloZbama predstavili sn se varaZd,inski likovni
Jedno od otvorenja izloLbi u galeriji .Disk kodnica* (snimio
D. Puttar)
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a/rnateri Zelji,ko Prstec, Zivko T,oplak, Brarnko Bobii, pavle Kerencov,
Zwonk,o Kovadi6, zagrepdanin Ivan Hudlka i G,abnijel H,orvat iz Lepo-glave. Radove su prikazali akademski slikar Dani Mazarovii, kojemje otkupljeno jedno djelo, i akademski ki,par Stjepan Graian iz Za-greba. Na skupni,m ,izloZb,ama prirkazana rsu ,djela dlanova Likorm,og
ndruZenja Var:aZdin, Grupa 6g iz Zagreba, Li,hovne sekcije Zavoda
"Crvena zastava.. iiz Kragujevca i Likovrne sekcije -Radovljica- iz
Radovljice u Sloveniji.
Razlidi,ta rpletiva izlagala je grupa radnica tvornice disk kodnica.
Svi iradovi ilanova grupe 6g iz Zagreba ostali su n,akon izloZbe u
trajrp,ern vlasnridtvu tvornice. Iz fundusa G'radskog muzeja vanazdin
rizl,oZen j.e velik bnoj slika i grafiika medu k,ojtiima i djela poznatih
hrvatskih slikara Miljenka Standiia, Ivana picelj,a i Ferdinanda Kul-
mera. Fosebno je zanimanje pobudila ,izloiba vatrenog ,oruZja. tako-
der v;lasniStvo muzeja.
Postojanje galerije *Disk'kodnice* i njeno petogodiinje uspje5no
dj,eiovanje m,oZe podsticajno utjecati na osnivanje novih tvornidkih
izloZ'benih prostora, a to je namjera,strutnrjaka Gradsk,og muzeja Va-
raZdin kojii je struino vode. Odito je 
'd,a nisu potrebna nem,oguia nov-
da'na ulaganja, vei dobra vol'j,a, solid:na orrganizacija ,i stru&lo vod-
stvo. U fiome ,rnoZe uspjeti svaka radn,a ,organizacija u kojoj postoji
sLidan slobodan prostor.
Zeljko Tomid.ic, Muzej Meilimurja Cakoaec
MEDUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ
RANOSNEDNJOVJEKOVNE ARHEOLOGIJE U NITRI
U kulturnom i znanstvenom centm slovadke Nitri odrian je u
\r'remenu od 3 do 7 rujna 1983 godirne medunarodni znanstveni sinr-pozij srednjovjekovne arheol,ogije na temu: -Interakcije srednje-
evnopskih Slavena ;i drugih etnik,ona od 6 do 10 stoljeda*. Sirnpozijje ,ortganizirrao 
.drcheol,ogickf ristav tj. Arheol,o5hi ,institut Slovadke
akademi'je nauka'iz Nitre, a odrZan je u barroknom ljetnikovcu u
Nov6 Vozokany detndesetak kilometara istodno od Nitre na Sum,o-
viti,m 'obroncirna Stijavnidke gore. Ovom vrlo uspje5no organiziranom
simapoziju prisustvovatro je ukupn,o 50 arheol,oga ,medievalista iz deset
evropskih zemalja (SR Njemadka, DR Njemaika, Austrija, Ceho-
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